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本紙は女性による平和
と平等を推進します
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にしておく..oまとまった資金づくりの手カ旬、り
ができま主コースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
忠わね出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます二
使いながら貯めてL貯めながら使う。
E益己主ー lE重品丑u主主Eヨ
③協和銀行
どうして荒んだ反抗心が…....
ふだんの暮らしに役たeっ
使いニなしたL¥定期です。
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いつ明るく健康だった若者たちの心に
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょえ
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ふだんぎ事。p崎グループ(撞~J左;0、ら樋口さん、菊池さん
前~J左から齢木さん、石黒さん、よ轟さん}
(木曜日)
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"家庭福祉員制度の実情 "
保育の内容がまちまち
い1>
Jo-5 預る人は
半分は身内になった罰持マ
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これがスー プ
一流レストランと同じようlこ
じっくり時間をかけたフ河ヨに
そして牛乳・パター ・コー ンペー ストを
たっぷり入れました。
=ヨFI，，~のコーシポタ-5P1z
まごころをパック
潟涜食品
National 
箆
31.2kg 
f史い主れた便利舎。
水流1-3段に切換えられます。
2槽式 NA-470L
練単価格 53，800円
・9キ砂寸法・艦84.0X奥行4_0X賞多
例抽岨品副・暗s・a・提出雌
木容量"Ukg(tzj・u.量}・1・*.
-高水位.e中ホ位3e.t水位"'.・6隆
副そ4・5。ωH..仇カ騎W入カ""W
魁水毛ーヲ・扮'6C!HI-t出品W入カ1“w
今ず湖
脱水までノンストッフエ
4通りの洗い方が選4ます。
全自動 NA-870L
帽準価織 79，800円
・舛JI寸法ー儒62.5X奥行sa.OX
高目。。依3."晶重量・4J};Ii.tI
.後た〈脱水容a・3.2klil(陀鎌布
..I.IIIU.量・高水位52e.中水
位46.se低水位.2t・..ー ター田
ωH.ー出力1切W入1H.3fJW
.4製品とも、新色，、ーペストゴー ルドで勢ぞろい。
キメ細かな洗い分"ができま九
マイクロコンピュータ;量賞
誕孟E語圏全自動
NA-890L 
繍譲価倫98，800内
・1'1形寸法・絹62.5X奥行関 0><
痛さ100取コ.."品..・'3klil・標
期旋た〈鵬木容量-3.2klJ(舵鎌布
軍量}・11噂水属国高木俊52t'.中水
位‘fi.5e.低水位。e..ータ・50・
ωH，出力1泊w.入力4初W
洗た(-すすぎが
スイッチポンの自動式。
しか色同時に
絞れる2槽式。
自動2猶
NA-670L 
棟準価格
63，800円
・舛形寸法ー幅削OX
奥行4S.0X高き四.4a1
・粧品重量--n
kg・a措法たく
.脱水容量町
3.2kg (乾蝿布軍
量)・榎増水量ー
高水位ue・中水位33
e.低水位2se・洗た〈
そー ター50・同H，-出力
95W . 入力2剖W脱水モータ
由同H，-出力日¥V. 入JりH51V
属司回世ヨー唱U
-恥叫鴨鴫司噂喝叩輪、
色情事
彰
mm4F23:得。
ま44fZ捜73f鰐型住
号明書mJ空軍将?
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ゃ繰1~から心獲しく使っていただく家具
使利な家庭問品まで、毎日の暮らしに
~と個性と.ft.かさをお届けする、タカシマ
ヤグルー プのオリジナJレプランドです.
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600 
50W+50W。このハイパワーを10
50W+50W。このハイパワーを100%
生かしきるために、 SELECT600の
パワーアンフは高調波歪率0，05%以
下(20Hz-20 kHz ・両チャンネル駆
動・ 8Q )という低歪彩設計。ボリュ
ームを上げても、あくまでクリアー
な音質です。
-セパレートアンプ繕載、50W+50Wのハイ
パワー・低ひずみで量感豊かな低音を再生
する25cmダブルウーファ一方式の2ウェイス
ビー カー ・操作のしやすい前面錬作形00
フルオートプレーヤー・広帯域にわたり低歪
率、高セバレーションのAMFMチューナー
組合せ価格
ノ'rJ (1)'l!iぐ tFf-山ス ;話器， 、~， ~Iー， . 圃圃唱 皆、-量一且且辺、Ir、 ハワーアンプ(OA-A600)
--
司一一一司 E一一一一唱 - 、"スピーカー (55-600)
/ステムアップするために
カセ ノトデγキ(OT'4550) ・ ・ "'49，800 
オ ティオタイマー(OC'20)・ ・ ￥9.000 
ヨコ形ラ yク(OR'IO) ・ ￥30.000 
ラyクを宮ι組合せ価格 "'227，400 
ラ y夕、カセ ノトテ yキを吉L組合せ価裕￥277，200
媛再開のブラノ炉対.J¥o(幅laoxI血事19x聞き3圃}付です.
M阪タテ形ラ yク(OR.鈎￥ 30.0∞}に組合ぜたタテ形
システムもあります.
￥197，400 
￥49，800 
." 25， 000 
￥28，000 
￥35，000 
￥Z9，80QXZ 
人主圃・憎帽司自仕
SELECT 
。
‘，.，.守，・c:坦ダウ骨量鱒蘭圃です.
娼q~蟻式会社
../亨l国旗恵国手代箇匡有司健町 1-I -2 TEl回{阻7】2凪8
*-/干目。大阪市場tlK量・浜通り 1-25-I TEL由(347)3目3
名古置/国2(.11)刷引札笹/Oll(回1)5321楓関/凹2(721)72削
